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Presentació 
José Luis Rodríguez lIIera * 
Aquesta monografia de Temps d'Educació és dedicada a l' obra de 
Basil Bernstein, el gran socioleg britanic que ha desenvolupat la reflexió 
sobre el sistema i les formes educatives durant els darrers trenta anys. El 
seu nom i la seva teoria es troben indissolublement associats a les proble-
matiques d'educació i classes socials, i també amb les problematiques 
d'educació i Ilenguatge, fins i tot amb els orígens de la sociolingüística 
moderna, amb I'anomenada "nova" sociologia de I'educació britanica deis 
setanta i, evidentment, amb les teories de l' educació com a reproducció 
social i cultural. N'hi ha prou amb aquest ventall de vectors per entendre 
que hagi estat objecte de grans afalacs i de grans crítiques, que la seva 
teoria hagi estat acusada per alguns de deure massa a Durkheim, i que 
d'altres, en canvi, n'hagin Iloat I'originallectura del concepte durkheimia 
de solidaritat, o bé que se li hagi retret el fet de pivotar la seva argumenta-
ció entorn del concepte de classe social, ... mentre que d'altres hagin es-
crit sobre la poca exactitud que aquest concepte té en la seva obra i, fins i 
tot, que els autors marxistes més ortodoxos Ii hagin criticat les posicions 
"progressistes" . 
Tota aquesta polemica i tot aquest debat no ens ha arribat aquí, i la re-
cepció de la seva teoria en el nostre país ha estat minsa i a deshora: no 
tan sois per la propia dificultat de la teoria, sinó també per algunes prime-
res divulgacions mal fetes, afegides a una incomprensible falta de traduc-
cions 1. Paradoxalment, el seu nom és una referencia "classica" tot i que 
per a molts ja fon;a allunyada. Aquest conjunt de condicions fa que unes 
quantes generacions de pedagogs i de mestres s'hagin format sense 
tenir gaire ciar a que es refereix la teoria deis codis ( nom generic que 
adoptarem d'ara endavant per referir-nos al conjunt de la seva reflexió), 
hagin lIegit, de vegades, autors coetanis de Bernstein, si no directament 
influHs per ell, sense haver fullejat mai cap pagina deis seus textos. 
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Paral.lelament, la teoria deis codls només es pot comprendre en el 
conjunt de les amplies investigacions empíriques que ha generat i que 
són ( si fos possible ) més poc coneg:udes encara que les mateixes tesis 
teóriques. I 
Per als que coneixen la trajectória' intel.lectual de Bernstein no cal ex-
posar raons: tota sola justifica quals~vol petit homenatge de reconeixe-
ment, com poden ser ara aquests arti;cles. De fet, sí que cal assenyalar el 
criteri que ha orientat aquesta selecció, ja que ha estat un criteri, en certa 
manera, negatiu: si tot el que apareix en aquest número de Temps 
d'Educació ha estat escrit a petició del coordinador, la cosa certa és que 
cap petició no fou cursada als membres més próxims a Bernstein, als inte-
grants de la Unitat d'lnvestigació SocIológica de !'Institut d'Educació de la 
Universitat de Londres, simplement per evitar una selecció massa com-
promesa ja des del comenc;:ament 2 , tot i que s'ha procurat que la majoria 
deis autors que hi han contribuH fossih, en certa manera i amb alguns ma-
tisos, deutors intel.lectuals del seu I treball intel.lectual: tesis doctorals 
(com en els casos de Cox , Díaz o Dahlberg ) o lIibres sobre la seva obra 
, 
(Atkinson). 
Els articles aplegats s'agrupen clarament en dos blocs amb una ex-
cepció important. L'excepció és I'article de Wexler, que clou el recull; 
aquest va enviar un treball que nom,és es refereix a l' obra de Bernstein 
d'una manera tangencial; I'hem ma~tingut pel seu interés intrínsec que, 
com el lector podra comprovar, és molt alt. E:ls blocs són: 
1) Articles que basicament apliqyen la teoria per explicar o compren-
dre més bé algun fet: ens referim al ¡treball de Dahlberg que, dintre d'un 
marc més general, utilitza els principis basics de la teoria deis codis per 
donar compte del pas al sistema públic de socialització a Suécia; i al 
d' Atkinson, el qual aplica les "categdries" bernstenianes de classificació i 
emmarcament per entendre el merc~t del treball i les experiéncies que es 
realitzen en tallers i 'escoles amb perl~ones disminu'ides. 
2) Articles que basicament expli~iten ilo desenvolupen conceptes de 
la teoria bernsteniana. Per la cronol9gia interna deis conceptes sobre els 
quals pivoten els respectius articles,¡Cox apareix en primer lIoc, até s que 
el seu treball fa descansar el pes del molts altres conceptes en la classifi-
cació i I'emmarcament, Cox ha elab(i?rat I'article refent-Io d'un altre de més 
ampli ( citat Cox, 1987 ) en qué l' érnfasi requeia en la comparació entre 
les teories de Bernstein i de Bourdieu. 
I 
En segon Iloc hi ha el de Díaz spbre el concepte de discurs pedagó-
gic. Com és sabut, Díaz és el coaut<i)r d'un Ilarg treball sobre aquest con-
cepte ( cfr. Bernstein i Díaz, 1984 ), Iper tant, ningú altre millor que ell per 
desenvolupar-Io. ¡ " 
, 
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Com es podra comprovar es tracta d'un article dens en el qual el desen-
volupament teóric domina sobre la descripció empírica. En tercer i darrer 
IIoc, hi ha I'article de Sadovnik sobre les posicions més recents de Bern-, 
stein, on es comencen a plantejar els fonaments per a una analisi de la 
practica pedagógica (en I'accepció teórica que Bernstein dóna a aquest 
concepte ). 
En fi, desitgem que aquesta petita injecció de teoria tingui efectes sa-
ludables: com a mínim el de retre justícia a una obra no gaire amplia en ex-
tensió, peró IIarga en el temps i molt complexa en tots els matisos i inves-
tigacions derivades, una obra sobre la qual seria bona l' advertencia, ja 
també antiga de Machado: 
" Quisiera yo- habla Mairena a sus alumnos- que entraseis en el mundo litera-
rio curados de este esnobismo para el cual sólo es nuevo el traje que lleva to-
davía la etiqueta del sastre, y es sólo elegante quien así lo usa. Porque si los 
profesores no servimos para preveniros contra una extravagancia de tan mal 
gusto, ¿qué provecho sacaréis de nosotros? Mas no por esto he de aconse-
jaros el amor a la rutina, ni siquiera el respeto a la tradición estricta. Al con-
trario: no hay originalidad posible sin un poco de rebeldía contra el pasado. " 
Notes 
(1) Fins a finals de 1988 ho ha aparegut la primera versió en castellé'l de la seva 
obra, Clases, códigos y control, vol. 11/: Hacia una teoría de las transmisiones 
educativas. Madrid, Ed. Akal, 1988, també se'n va anunciar el primer volum. 
Anteriorment, a penes dos o tres articles dispersos i, fins i tot, no gaire ben 
tradu"its. La revista Educación y sociedad hi va dedicar, també, una part del 
número 4 ( 1985). 
(2) El compromís no va arribar tan lIuny en el cas deis possibles autors 
espanyols: cap de les tres persones a qui vam sol.licitar un article no va tro-
bar temps o disponibilitat per fer-ho. 
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